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IARGEST C0i,'iIl,JNItY AND Ul{ItED i{1NG}0}.'1 ElITERPAISES
The folloring list gives, in deseend.lng order of 196,
turnover, L2) Community and. Brj.tisil firrns operating mainl;r or
wholly in the'energy, iron and steel, electrical and mechanical
engineering, and chemical sectors. Only firms with an annual turn-
over of more than $150 rnilllon have been included.
The firms includeti are btrth enterprises legally consti-
tutlng a single concern (e.g. I l'lat, },{annesmann) and enterprises
consisting of a group of cl-csely*associated' firns vrhich i-ssue a
Singlo consolid.ateti balance-sheet (e.g. : Charbonna.ges de France,
Rheinlsche Stahlvrerke, Tube Investments, etc....) or publish turn-
over figures for aII the enterprises in a group (o.g. Krupp)' Sub-
sidiaries are lncl-uded. both as part 6f the Sroup to v'rhich the.r'
belong anrL separatelv if large enough (..8": IHf, Finsider,
trtalsid"er ) .
The trfnover figrres can provide only general guidanee
since the enterprises do not alralrs indicate the exact conposition
of the turnover thei; quote (r,;hether before or after taxation, includ-
ing or exclr:d'ing trlnsactions with tbe associated' companies, etc')
The relative position of firms tn L962 has been left out d.ue to the
consiaerable changas that have taken placa slnoe.
i Eigures given are generally taken fron the annual
reports of the firni in question. frherever arrother source has been
usod this ls noted in the right-hand colunn.
Iiloney-figrlres are in us dolla.rs. For the conversion of
national curuencies into dollars the following 1951 tates of ex-
ehange have been used; 1 $ = U{ 4 i FF 4tg37 ; BF 50 ; It.LLte 625;
rlEL 1162 i | /, = $ 2.8.
rELEX: qUROP LUXa2! .l aaa / TELEGRAMS! CECA
*2-
SUIDE [O TW FRE$ICH AI{D GEBMA}I fEXT
TEGEND
ABBREVIATIONS
Countr:{l 3 = SelglumD E Gernany
P = France0B = Great SritalnI = Ita1yL = LuxembourgPB E Netherlands
Sectorr A E MotorvehicLes
AI = AluniniunAv = Aircraftf, = CoalCE = ELactrical engineefingCh = ChemicalsD = DetergentsE = ElectricitvG=Gas
GN = Natural gasE s Holding companyIIS = Holding compan$1 steelKp = Potas.h mines
UIA = Mechanical, engineeringMe = Metals
, MG e Fats and oilsP = Petroleum$ = Iron and steelSP = Publi-c utiliti.osT = Pipe.s and tubesY = Glass and. glassware
brut = gross turnove.p (taxe,s incLuded)
imD. d.6d.. 1 turnovel?
trois taxes j = after taxation
total- = , turnover overall (incluoive of transactions with
associated, conpanies )tiers = turnover exclusive of transactions wlth assoclated
coropanies
net E nett turnover
consolidd I
----------** l = consolid.ated. balance sheetKonzern )
$pt Additional information as wel-I as sources other than a firmrs annual
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PRES!'E .I PUBLIC RELATIONS:






des plus grandes entreprises ( o, groupes d'entreprises )
de la Communaute' Economique Europdenne
et du Royaume-Uni
V E R ZEI C H N I S
der grdssten Unternehmen ( oder Unternehmensgruppen
in der Europiischen $Tirtschaftsgemeinschaft
und im Vereinigten Kiinigreich
TELEX: EUROP LUX 
'2S .I "C / TELEGRAMMTS: CECA LUXEMEOURG
Dlrectlon g6n6ra1e ADNIINISTRATfON ET FINAIICES
Dlrectlon ttAffalres intdrleuresrr
Dtvlslon ttBtudes et AnalYsesrr Luxembourg, 1e 1er janvler 1964DEA 746/54
LISfE des plus grandes entreprises ou groupements d.rentreprises
de La communaut6 dconomigue europ6enne et du Royaume Unl
La liste ei-jointe comprend 127 entreprises ou groupements drentreprises dont lractivit6 s'dtend
en premier lieu h i'Energie, h Ia sid6rurgie, b 1a chimie, aux construetions m6caniques et 6teetriques
et apparentdes.
Seules les entreprises ont 6t6 incorpor6es dans Ia liste dont 1e chiffre draffaires d6passe 150
mlllions de dollars.
Afin d.'6viter tout malentendu, iI est prdcis6 que Ie terme trles plus grandes entreprisestr comprend
1es entreprtses qui jurid,iquement se pr6sentenl sous forme dtune entreprise unique (exemples : Fiat,
tuir.rr""*r.") 
"t Ies entreprises qui constituent un groupement drentreprises 
dtroitement 1i6es et publiant
gdn6ratement un bilan consolid.6 (exemples : Charbo..ru,g"s de France, Rheinische Stalrlwerke, etc.)' ou com-
muniquant un chlffre dtaffaires pour itensemble des entreprises du groupe (exemple : Krupp). S6par6ment
du groupe, on 6numbre 6galement Ies filiales.
Les entreprises sont classdes par ordre ddcroissant de leur chiffre d?affaires pour L963- Ce der-
nier n'a qutune .ru.I"or indicative, ear les entreprises ne pr6eisent.pas toujours leur structure exacte.
La colonne indiquant Ie rang occup6 par les entreprises dans Ie dernier classement (1962), a 6t6
supprimde en raison des nombreuses modifications intervenues dans Ia pr6sentation d-es rdsultats.
Les donn6es chlffr6es ont g6n6raLement 6td puis6es dans Ies rapports annuels dfactivit6. Ru cas ot
une autre source a 6t6 utilis6e, e1le a 6td nomm6ment pr6cis6e.
Les montants sont indiqu6s en d.ol}ars. Pour Ia conversion des monnai.es nationales en d'o11ars, les
cours 196J sulvants ont 6t6 appliquds !





























. lllnas de l(all





chiffre d,affalres brul lopSts ou taxes
corpri s
l:p8ts dddults
chiffre draffalres avec les tlers
chiffre draffalras colprgnant les llvralsons






























Generald irekt I on VEF|VIALTIING und FINAT{ZEN
Direktlon Innere Dienste
Hauptreferat Studlen und Auswertungen Luxemburg, den 1. Januar IP64DEA 746/64
VERZEICI{NIS der gr'dssten Unternehmen oder
Europ?iischen Wirtschaftsgemeinschaft und
Die Betrzige sind in us-Dol1ar angegeben. zur umrechnung
nachstehende idechselln:rse des Jahres 1963 zugrundegelegt:




= FI. 1,62I britlsches Pfund = US-DoIlar 2,8
der Landeswdhrung in US-Do11ar wurden
Unternehmensgruppen in der
im Vereinigten K6nigreich
Dle belliegende Liste umfasst 12] Unternehmen oder unternehmensgruppen, die in erster Linie
auf nachstehenden Gebieten t?itig sind: Energiewirtschaft, Hiittenindustrie, chemie, Maschinenbau,
elektrische Anlagerle u.&.
In die Liste der grUssten Unternehmen wurden nur dle unternehmen aufgenommen, deren Jahres-
umsatz 150 Mill-ionen Do1lar iiberschreitet.
um jed.es Missverst?ind.nis zu vermeid.en, wird" gebeten, unter d,em Ausd.ruck ttgr'dsste unternehmenrr
sowohl solche, d.ie juristiseh a1s Einzelunternehmen Jrscheinen (2.8. Fiat, Mannesmann), als auch
solche, d.ie eine engere unternehmensgruppe bild.en und. meist eine konsolid-ierte Bitanz ver'<jffentlichen(u.g. Charbonnage" d." France, Rheinische Stahlwerke) od-er den gesamten Umsatz des Konzerns angeben
U5: ft""opl, zi verstehen. Ums6tze der Tochtergesellschaften sind ebenfalls angefUhrt'
Die Unternehmen sind nach ihrem Umsatz tiir L961 in absteigend.er Reihenfolge geordnet. Die Um-
satzzahlen sel-bst so1len nur ein Hinweis sein, denn die Unternehmen geben nicht immer die genaue Zu-
sammensetzung thres Umsatzes an.
Die Reihenfolge der Unternehmen fi.ir das Jahr 1962 vn-rrde wegen der zahlreichen Anden-rngen in
d.er Darstellung des Umsatzes d.er einzelnen Unternehmen, d.ie jedes Jahr eintreten, nicht mehr aufgefiihrt'
Die Angaben sind allgemein den Gessh?iftsberichten d.er be$reffenden Unternehmen entnommen'
Wurde auf elne andere Quelle zuriickgegriffen, so ist d.ies in d.er Ubersicht ausgewiesen'
Abklrrunren:






GB . Grossbrltannlcn| . ltallen0 . Orutschlrnd[ . frankrclchI . ErlglonL . Lrrerbrrl
P . Erd6l
l{G . Fgttr0 . lhschnl ttrlf,, . l(ohlo
HS . Holdlnf Hiittcnlndustrfu
SP . 0rffentllche 0irnstr
Ch . Cherlr
Ct , Elettrlschr AnlalrnI r l(mftfahnrr!:S . HEttrnlndrstrlt
llA . l{aschl ne nbarf, . El ektrkl tit[ . R6hrea
Al . Alurlnlrlll r Holdlng
6ll . Erd;atlh. lletallr8.Gas

















lstituto per la Ricostruzlone
I ndustri al o
lnpertal Chanlcal lndustrlas Ltd.
Phll lps
l,l22.wg I.529.000 ffm:: 8E[;
Les plus grandes entreprlses ou groupes.dlantreprlses de la Conmunaut6 Econoolque Europ6enne et du Royaume Unl












































Aucun lop0t nlest pequ sur les ventes de charboa[)er Ue*auf von Kohle lst ursatrstruerfrel
!e.chlffre draffalres pour 53 corprend 15 rols(tn/os 
- nl3l64l
.0er Ulsab fiir 63 urfasst 15 l{onate(t.t.m 
- 29.3.64,
Holdlng drEtat corprenant ptusleurs orouges
spCclalls6s, dont flnslder, Finleccailcartincanilerl,
Flnelletrlca, Finoare, etc.
Staatsholding relche nehrere spezlallsierte lndustrle-
gruppen urfasgt, darunter Flnsider, Flnleccanlca,
Fincantlerl, Finelletrlca, Finnarer' etc.
[e chlffre dtaffalres pour-1963 ne corpren{ pas le
sscteur de la production dlectrlcltd.
Der Ursatz 1963 enthilt nlcht deo thsatz der Stroa-
8rz sugungsgrupps.
Ohtffre draffaires des flllales l ltdtranger cooprls.












































thiffre draffalres des flllales l lr6tranger
corprl s.






lJosatz elnschl iessl lch
gesel I schaften.
8il anranal ysen; I 5.5J 96{
flliles I l'dtranger
der auslindlschsn lochter
Chlffre dlaffalres corgrenant les grtnctgales gart
tlcipations dlrectes ct lndirectes de Saint-Gobaln
en Francr st I ll6trangsr, I Gotprls lllndustrle
du raffinage des prodults pdtrollers, blen que la
particlpation lndirecte de Saint-0obaln soit dr
EE seuleoent. Les partlcipations lndlrectes ds
Saint-Gobaln sont calcul6ss en rultipllant lo
pourcentage de garticlpation de la fllialo dans la
sous-flllale par le pourcentage de partlcipation de
Saint-Gobaln dans la flllale.
lr U rsatz slnd dlo ylchtlqsten dlrekten und lndlrekten Betelllgungen ln Frankrelch und lr Ausland
elnschllessllch Eril6l-RaffinerlrLrzeugnlsse enthalten, obglelch hler dle lndlrekte Betelllgung von
Saint-6obaln nur 8 fl betrigt. Bel der Errechnung der lndlrekten EeteiIlgungen von Salnt-Gobaln ist
der Eetelllgungsprorentsatz der lochtergesellschaft ln der Unter-lochtergesellschaft rlt deo Be -






































































brut tlers: 952.250 898.750
eons.brut: 971.tr32 755.492
Fillale ) 50,4 fl ae la Cie. Fraqalse des P6troles.
Iochtergesellschaft zu 5014 I der Cie. Frangaisa
des P6trol es.
Le chiffre draffaires du groupe conprend les
flllales en Alleaagne et 5 lt6tranger dans ler
quelles Bayer d6tient une participations dlau aolns
50 f,, Le chiffre dtaffalres des soci6tCs de partl-
cipation est calculC au prorata de la particlpa-
tion que Bayer detient dans ce1lerci.
Einschliesslich Urasatr der in-und auslindlschsn
Iochtergesellschaften, an denen Eayer nlt 50 fl und
nehr beteiligt lst. Die Uosltze der Eeteillgungs-
gesel'lschaften sind entsprochend den jerelllgen
Beteil igungsverhil tnis berlckslchtlgt.
tffilii;, lndustrlekurter, 9.4.1g63 - i.{.196r}
Consolidation avec Handelsunlon et ses 25 socldtCs
filiales.
Konsolldlerung nit Handelsunion und lhren 25
Untergesel'l scha f ten.
llon comprls chiffre draffalres des filiales en Allr
oagne et ) Il6tranger.


























Source: Ihe Econonlst, 20.6.1953
Qualle: lnvsstors Chronicle, 5.5.1964
Y conprls chiffre draffalres des
Alleeagne et ) lldtranger.
Einschliessllch Unsatz der lrrund







































brut total: 935.500 0hiffre dtaffalres du groupe y cooprls les
flllales ) lr6tranger.









Source: [)er Bllck - Frankfurter Allg.26.l.63
0uElle: Der Volksvlrl, 6ll, 2. 1964
Le chiffre dtaffaires 1953 ne conprsn,d pas le
secteur 6lectrlclt6.
Der Unsatr 1963 enthElt nlcht den lhsatr der Stron-
err eug ung sgrupp0.
Chiffre dratfalres y cooprlg
fillales en llleraqn€.
Gesantuosatr el nschl lessl lch















Badlsche Anllln und Sodafabrlk
Rhelnlsche Stahlyerke











































Le chiffre draffalres brut contlent lo chlffre
draffalres de la BASF AG, le chiffre draffalres aux
tlers des fi]iales allenandes ) 100 l, olul drs
sociit6s de particlpation an Allenagne dont les pro -
duits sont vendus par Ies organisations de vents
proprss, at le chiffre d,affairss aux tiers des
sscl6t6s de production et de vente ) lrdtranger dont
la BASF AG ddtlent au rolns 50 [ Ou capltal.'
ln Gesaotuosatr sind enthaltsn dle Unsitze der BASF AG,
die AussenuosEtze der 100 llgen lnlindischen lochter* -
gesellschaftan, die Uositze derjenlgen inlindlschen
Seteiligungsgesell schaften, deren Produlte durch dle
elgenen Verkaufsorganisationen verkauft yerden und
dle Aussenursitre der auslindlschen Pmduktions-und
Verkaufsgesellschaften, an denen dle EASF AG nit
ulndestens 50 i beteillgt ist.
lion compris chiffre dtaff. de Gusstahlyerk llitten
Ohne Unsatz von Gusstahlverk l{itten. .(6,I aio de f)
Chiffre dlaffalres ne coopronant que les princlpales
socl6-t6s frangaises des secteurs chllle-pharracle,
textlles, filos, controldes par Rhdne-Poulenc. Ie-
chiffre dlaffalres des socl6t6s dtrangires control6es
par RhSne-Poulenc est lnconnu.
Oer hsatr urfasst nur dle vichtlgsten frz. Eetel-
ligungagesellschaften von Rh6nrPoulenc der lndustrlr
zrelge (jhelle, pharoazeutlsche Erzeugnlsse, Ie11i11.n,
tilne. Uer Unsatz der auslindlschen Beteillgungsge-






VEBA - Vereinigte ElektriritEts - und
Bergrerks AG
llonteeatlnl



































































































0bserva t i ons
Bererkungen
Chiffre dtaffalres consolld6 avec Hibernla,
Preuisenelektra und Preussag.
funsolidlerter Ursatr rlt Hlbernla, Preussenelektra
und Preussag.
Esthatlon pour le chiffre draffalres 1953
Schitrong fEr hsatr 1963
+ sans/ohne Eisslng Autorobllverle
Fortune Ao0t/Auq. 1963 et/und I96t
Estiration 
- Schitzung
i::if; Fortuno, ilf le63 et/und leo{
Y corprls socl6t6s filiales en Allemgne et I
Itdtranger - rlt ln-und auslEndlschen lochten-
oesel I scha ftsn.

























Brltlsh lnsulated Callenderls Cablcs
Esso Standard ltallana
BP Benrln und Petroleur AG
VIAG - Yereinigtc lndustrie-Unternehrungen A6



























































[e Chiffre dlaffalres est consolld6 au prorata des
partlcipatlons de la soci6t6.
l(onsolldlerter lhcatz h Uer*riltnis des Batelllgungs-
prozentsatres von Schneider & 0le.
il:lf: rort,ne, llft le53 ot/,,nd le6{
ro*.., llft leo3 et/und le6t
Xere Z[rcher Zeltung, 18.2.196t
chiffre dlaffalres corprenant les socl6tds contm-
l6es l plus de 50 I.
Elnschllossllch lhsatr der 6esellschaftcn, an denon
dle Sctelllgung rehr als 50 [ betr5gt.
||iln: Fo'trn., l!!t tg53 et/und te64
Ra ng














I)eutsche Erddl - AG
Rheinhausen AG
Kl6cknerllerke A0

































































0apuls ltgntr6e en vlgueur du ball (1.7.52) avec
la socl6td charbonniDre Kdnigsborn-l{erne AG, le
chiffre dlaffalres des llnes de charbon Kdnlgs-
born at }lerne nrest plus I consld6rer comoe chlffrs
dlaffalres aux tlers. Pour pemettre la cooparalson
des chiffres dtaffalrss pour les anndes 1952 tt 195lr chiffre draffalrss porr 1952 a dtd recalcul6 en
cons6queoce.
Seit lnkrafttreten des Pachtvertrages (1.?.52) rlt
der l0iclncr Eerlbau l(dnlgsbomlerne AG, slnd dls
Uasttre der Zechen l(Enlqsborn und lerne lelne Frend
uosltze rshr. [)le Unsatrrahl flr 1962 lst entspre r
chend mgrechnet yordrn rr etaen Yerglelch llt
1963 ru err6glichen.
consolldd - konsolidlert.


























Steel Co. of llales
l(ldckner - Hunboldt - Oeutr
Sloca
General Electrle
teldr[hle ilobel - Gruppe



































































[|:r:: rortune, lil: le63 et/und le6r
il:ift Deutsche Zei tuns, 24 I 25 126112.1963
il:f:; ror.t,n,, l!!t teo3 et/und re6{
chlffre draffalres corprenant celul do teldrlhle
et ses flllales l 100 f et celul de la t)ynaelt
ilobel et ses flllalss e 50 f ou plus.
Ursatr elnschllessllch der 100 figen lochtergasell-
schaften von Feldrfihle, Uosatz der Dynaolt fiobel
AG und- lhrer lochtergeiellschaften, in denen sls
zu 50 [ und rehr betelllgt lst.
Chlffrs dtaffaires des entreprlseg rdtropolltalnes
du groupa.




















ds llendel & Cle.
Antar P6troles de ItAtlantlqre
llobll 0ll AG
ItAt - llaschlnenfabrlk Augsburg lliirnberg
Cte. trangalse dss P6trolss







































































t tilfi;, Frankfurter Allsenetne, l4.ll.6{
flllale de la Gutehoffnungshilttc
Iochtergesellschaft der 6utehoffnungshittc.
Sourte:





Hii;, ro*un., l!!t le63 st/rnd te6t
Estllatiot 
- Schitrrng




255.300 t8llii;, Frankfurter Allseretne, 6.6.196r
lffre draffalms du groupr lllntershall, y corprls Burbach rals sanr
re*schaft lllntershall.
















107 Standard Elaktrlk Lor.nr brut:
Entraprl ses
Unternehuen


























































Y corprls les fillales et socl6tds de partlclpatlon
Einschlisssllch Iochtergesellgchaften und Belsllig.
ungen.
Ctriffre dtaffalres consolld6 au prorata des par-
tlclpatlons de la socl6t6.
Xonsolldierter Ursatr lr Vcrhiltnlr des Betelllg-
ungsprozentsatres der Gesell schaft.
|ilff:; Frankfrrter Allseaetne, it0.5.196{
Le chiffre dtaffqlres des flllales mt non corpds.
0hne Ursatr der lochtergesellrchrften.
m:ii:: Ertrcpnlsc, 22.s.63 et/und 3l'10.5{
Y corprls Breedband et CerlJ.
Einschllessllch Ereedband und CerlJ.




















Feltcn I 0ullleaune - 0ruppe
StaatsrlJnen












































































SUif: ro't,*, l!!t le53 et /und le6{
Esthatlon - Schitzung
il:r:: Lntreprlso, 3l.l0.le6t
Chlffre draffalres rdalls6 avec la cllentlle de la
France l6tropolitalne, c.).d. erportatlons non
conprl ses.
Auf den lnlEndlschen llarkt erzielter Unsatz,
d.h. ohne Ausfuhr.






















Couagnie des At6llers ct Forges de la
lol rr






















Sarc chlffre draffaires drs socl6t6s de venteI I lcrportatlon.
0hnc Ursatr der Erportgesell schaften.
